







 Metode yang digunakan Romo Antonius Soetanta, S.J. dalam mengajarkan 
lagu Gregorian kepada anak-anak  Paduan Suara Ascensio adalah  dengan metode 
peragaan. Romo Tanto akan memberikan contoh cara menyanyikan lagu Gregorian 
bagian per bagian lalu anak-anak menirukannya. Beliau menggunakan pengetahuan 
mengenai kejiwaan anak sehingga penyampaian materi diprogram mengikuti suasana 
hati anak. Beliau berusaha memahami dan mengikuti pola perkembangan anak didik 
dan mengolah kemampuan mereka sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-
masing anak didik dalam bermusik.  
 Penerapan metode peragaan dalam penyampaian materi nyanyian Gregorian 
oleh Romo Tanto dilakukan dengan cara memilih nyanyian yang tidak terlalu sulit 
untuk dilatih terlebih dahulu. Untuk mempermudah penyampaian materi dan melatih 
nyanyian Gregorian Romo Tanto menggunakan materi nyanyian Gregorian dari buku 
Puji Syukur yang menggunakan not angka untuk awal perkenalan dengan gaya 
menyanyi Gregorian. Materi nyanyian Gregorian yang baru disampaikan dengan 
tempo lambat terlebih dulu dan bagian yang dirasa sulit akan diulang-ulang hingga 
anak-anak terbiasa menyanyikannya. Penjelasan teknis mengenai pembawaan 
nyanyian Gregorian dipaparkan melalui buku panduan Tanya Jawab Nyanyian 
Gregoriana. Sejalan dengan kehidupan Romo Tanto sebagai biarawan maka praktik 
menyanyikan nyanyian Gregorian diterapkan langsung bersama anak-anak Paduan 






1. Penelitian mengenai pengajaran nyanyian Gregorian yang dilakukan oleh 
Romo Antonius Soetanta, S.J kepada Paduan Suara Anak-anak Ascensio ini 
masih terdapat banyak kekurangan terutama dalam akurasi data mengenai 
aktivitas latihan dan proses pengolahan nyanyiannya. Penelitian lebih lanjut 
diperlukan untuk menyediakan data yang mutakhir bagi para pelaku atau 
penggiat nyanyian Gregorian terutama mengenai strategi pengolahan materi 
pembelajaran yang dimulai dari usia anak-anak dan remaja. 
2. Kepakaran Romo Antonius Soetanta S.J. dalam bidang pengelolaan paduan 
suara anak, diskografi karya dan konsernya belum terdokumentasikan dengan 
runut, lengkap dan teranalisis secara akurat. Untuk itu perlu diadakan 
penelitian biografis secara khusus untuk mendokumentasikan falsafah hidup, 
keteladanan dalam berkarya serta nilai-nilai moral dan edukatif dalam 
pengajaran  musik yang beliau lakukan dalam menghasilkan generasi  
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